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Aim: To e v a l u a t e  C u p p e d  c l o v e r  ( T .  c h e r l e r i )  a n d  P e r s i a n  clover 
( T .  r e s u p i n a t u m )  o n  a s h a l l o w ,  g r a n i t i c ,  i n f e r t i l e  s o i l ,  w h i c h  is 
r e p o r t e d  t o  b e  s u i t a b l e  f o r  t h e  g r o w t h  o f  C u p p e d  c l o v e r ,  b u t  too 
a c i d  t o  s u p p o r t  m e d i c s  s u c c e s s f u l l y  a n d  w h e r e  s u b t e r r a n e a n  clover 
s t r u g g l e s  t o  persist. 
R e s u l t s :  T r e a t m e n t s  w e r e  s o w n  o n  2 5 / 5 / 9 0  i n t o  a d r y  s e e d  b e d .  T h e  s i t e  wet 
u p  o n  6/6/90. 
D a t a  f o r  T .  c h e r l e r i  i n c l u d e s  v i g o u r ,  m a t u r i t y  a n d  s e e d  yield 
( T a b l e  1 ) .  No d a t a  a v a i l a b l e  f o r  T .  r e s u p i n a t u m  d u e  t o  f a i l u r e  of 
p l a n t s  t o  r e c o v e r  a f t e r  grazing. 
191 
T a b l e  1 
Line 
S e e d  y i e l d t  Mean s e e d  yield 
V i g o u r  M a t u r i t y  ( p e r c e n t a g e  o f  t r e a t m e n t  line 
( 9  - g o o d )  ( d a y s )  o f  b e s t  (kg/ha) 
replicate) 
Beenong 
Yamina 
Geraldton 
Nungarin 
Santiago 
Serena 
7 
7 
5 
4.5 
4 
4.5 
100 
102 
90 
80 
78 
72 
1 5 ,  5 3 ,  1 8 ,  77 
3 0 ,  3 1 ,  2 8 ,  12 
4 5 ,  4 9  ( 1 5  GLM) ' 
8 ,  2 ( 0 . 5  GLM, 
0 . 1  CHE) 
8 ( 8  CHE), 35 
4 ( 6  CHE, 3 GLM), 2 
1 ( 7  CHE),  0 ( 2  CHE, 
1 SUB) 
128 
182 
19 
83 
12 
2 
T .  cherleri 
CFD 9 7 107 9 ,  2 3  ( 4  GLM) 62 
FGM 25 7 103 7 9 ,  27 205 
CFD 21 7 98 4 9 ,  4 0  ( 1  TOM) 173 
CCY 48 7.5 96 5 1 ,  0 ( 6  GLM, 1 TOM) 99 
CFD 3 7.5 101 5 2 ,  46 190 
CCY 55 6 104 3 2 ,  8 77 
WCS 3.A 6 114 34,33 130 
FGM 26 5.5 104 2 2 ,  1 ( 2  SUB, 4 GLM) 45 
CCY 67-B 6.5 105 8 1 ,  43 240 
44716 8 102 6 0 ,  75 262 
CCY 64 7 100 0 ,  2 0  ( 1  TOM) 39 
WCS 4-B 6.5 112 2 5 ,  87 217 
CCY 30 7 105 1 4 ,  3 8  ( 4  GLM) 101 
CCY 56 6.5 105 1 3  ( 1  S U B ) ,  14 52 
CCY 61 5.5 109 0 ( 1  GLM), 9 17 
CFD 14 6 102 0 ( 9  S U B ) ,  5 10 
CFD 24 6 106 1 5 ,  64 134 
CFD 23 5 109 1 4  ( 4  GLM), 4 35 
CCY 52 7.5 104 2 0 ,  2 7  ( 0 . 2  SUB) 91 
CCY 51 7.5 101 3 7 ,  4 79 
CFD 38 7.5 100 2 7 ,  88 223 
CCY 15 5.5 106 4 ,  27 60 
FGM 56 5.5 101 4 ,  2 12 
FGM 72 6 105 4 ,  49 103 
CFD-Cl 9 102 9 4 ,  89 355 
FGM 73 5.5 105 7 1 ,  ( 3  GLM), 21 178 
CCY 67-A 6.5 99 3 3 ,  42 145 
FGM 74.1 6.5 105 1 3 ,  7 8  ( 3  GLM) 176 
FGM 3 6.5 105 9 ,  100 211 
t Commas s e p a r a t e  r e p l i c a t e  data. 
CHE - T .  c h e r l e r i  
SUB - T .  subterraneum 
GLM - T .  glomeratum 
TOM - T .  tomentosum 
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